






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所:金[2004]、大 塚[2008]、環 境保 護 部 環 境 規 劃院[2008]を参 考 に作 成。
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223一環境行政機関の改革に関する日中比較
表2内 部組織 と主要業務内容の比較
出所:環境省および中華人民共和国環境保護部のウェブサイ トより作成。
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主要行政機能図1
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